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VOL. I.-NO. 2J WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, MARCH D. 1910 
Tech Won 
~ Great Buketball Game from 
Trinity, Z2 to 17. 
Tf'~b won one of the gr<'ate~t ba.sltt'l-
ball games t..-er played in Worel'Stn 
whl'll It defl'attd Trinity !2 to 17 la.t 
Friday night in Medlaniu llall. A 
fair erowd saw tbe gam~. bot it eanoot 
I~ 113id that tho suprort aerorcle>•l th~t 
tram was sttli!fat'tory hy &ny means. 
A~ a wbol<'. lhl' n-owll was mftcle up of 
tho m~n you eeo at every T~eh event, 
nntl th~re were very few ·of tbo "oera-
•iann 14JJ ln evidence. For one«", tha 
MIBy IH ltomc·s ~ot 8 bad !'tinging ontl 
on t bi~ orra•inn the~· had no wound 
for ron•,, lat ion in missinle' tbe gam~, 
whitb ran Ilardi~- l'\"tr ~ doplirateil. 
T" o flvr rnillute ovtrtime ptrio.le 
wert~ llertled to dt"eido the ''irtor, and 
in tht'!le ten minutes tbel't' wu whirl 
wind loa•ketball eo.-ery ffond ~row 
thf' fellnw& 1'\'et "tood the r<>rP aftrr 
tht' vignrou~ piny during tbl' r~jllllar 
~Nt!ftiou8 i8 n wonder, n.nd it's a 
"rinrh" if tbey " 'ere cnpgt>tl in rhnr· 
pin11 "noel or some otb~r labor of thl8 
nftlurl' lb~y eould ne\'t·r bttve pu~ bnlf 
the enl•r~ry in it and etnyed tho ro11nt. 
Tt """ n "'ond~rful t>xhibition nt eol 
lrgl' &J•irlt notl Jjgbt. nod o aiglot you 
ruuld nt\·("r u·itnC"'S in • rrofr•..-illn:tl 
Mtlltt ... . 
The 1:11mr ,...., l'Vt!ll all rhrnuj[hllul. 
1ECH ANTCAL SOCIETY 
MEETl NC. 
Tbt.> Mll"'h met.>ting of lh~ M~chnni 
r nl J:n~neering Society 1\'8.4 h~ltl ln.st 
wl'l•k in the Engin~rin~ Bulltlin(t. J\fr. 
II . E. Waring, rresident of th~ tOI'iety. 
l•rt'~~ith·•l lint! introduet><l l\lr .• Jobn A. 
'frl~rt'gor. president of t bf' l'alon 
Twi•l Drill Comrsny, Athol. 'fa.,.. 
"hn !!"''"'' a ..-ery interening aad in 
•trndive ftol<lr~• upon the h~:\t treat · 
ment of high u.rhen anti allow .tef'lc, 
"'"" a~ ara IU!l'd In rutting tnnla. Mod · 
1 rn mtl bods of mnnuratturing bavo 
hruughl 11bout aomewbnt similar rondf. 
lions ft8 tboao wbieb obtn!n In navnl 
t·ma~41 ruction, whi'rt' lhf'rt' i.! nn Rpp.nr -
' nt rivn1r.'· betw~eo the nulk('lr~ ot ar 
onur i'IAtl' aud II! thn•" intert·olctl in 
mnking rmjt't'lill'll. Tr lbe mRrhlue 
"'"' d""igucr gets out a marhlno wbirh 
i• I•••• l~''wet1'ul for tb.- elltlin~: tools 
n••··l . lhl' manufat'tur~r of 8trt'l trl~ to 
•·•r•·l bim h~ getting np tb~ indo.,.lntr • 
til•h• rutting ti>Ol. :wr. MrOrrl!(lr de 
... rit .. ,f wbt hi:! rompnny hatl nrrom· 
pli•ht,.l. 3nrl the mellut<l• tmplny•·ll to 
1-(t•l re~ult•. rr .. ~bow···· that '"'"' the 
•tnrt nU •tod. o..-no nnl Mh •·•rwrinlly 
I r•·ntNl, hut t.bnl thl' ~elertlun of lb" 
h1•ol t~!ut•k (Or II giv1•n pur(tO••• hnll 
'"''' " ~Wiontcficn.lly goo., lntn. ~;v~ry 
t•nolt·n,·or !nut al"'' hl'en mntlt• to prn· 
tlttrr " unlfnnnit~· or product Tt.·aiOl'tl 
t h~· ,.tu4lt•nt!it, tbrrl' wat~ f'rC'•tnt a ton 
•i·lnalolt' numbt'r of hu•inl"-• m~n anti 
Tech Banquet. 
T e~b Spirit RIWipaot at the Bay 
St&te House. 
Till' tahlp,o nf lh(• llny ~UilO Uuu.., 
;t:ruat•t~l tv tbt· ... _unlJ·hhltlfl ft"ft .. t ~t·t t"~ .. 
tun• :!!~1 UD•It•rl!'nl<lo:lh • , alumni nn•l 
la•uh~ ••f W. ~'. 1 .• "hilt lh<' .. alllo ,.,, 
·~·lu•"'l the "h of lht· jully g•••l T,..-h 
•t I"U nl tho• b;>-;1 lo&IHJUI•I t'f lht Y< .. r. 
J.'nt<tllty :tn~-t s.tudt•ot~ 1\t•rt' nnP. AJtftin 
Ill! n "" tbr Hill hrt111h"l rt•rth thrir 
l!\t<•nt 1-~•od ft•llo11\fihit• tn mak<• Tt'fh " 
• f hr\~btcr. 1Ji,:rg~r nn•l l~t•twr.. pine~· 
I tm u f'\' t'll twforf". 
\1 t... •• 'C'lo~k th~ Joo(' \t111 '-'uur~- dhuu.'r 
\\UI't uttnrkt-.1 ::au+l "~f·nt loth~ pAntry·, 
lt. rurt> Ill. Thrnughnut fill' f('A.•lln~t th~ 
Tt .. -h Onh~tra furoi~lw.t mwut ttl tlir 
ltuu-fu1 (HI~. H("<"!t1l'innally intC'rTUI'l~l by 
tl••' •I•IA_•h .. r bum11r nl "'""' '' joll.1 
J:'M") (('110\\', •' Tttt' r,......1n fl( tht"~ t'\t•U 
lnv rnll•'"'~l "h1·n Prllf-·r ··r, n~h 
•IRrt,_J lht• ball II ft•Jiing lei A "''ri"" 11r 
• I• ,. r 'l..,..,."'f"hr-t tbat 'i~'l .. ith 011_. an 
nth.r iu tl.,.ir h>,,nlty lu T~•h. 
IJ, . ..:tid 1hnt 'l'l'l'h r,..,,,mhl<•l n larw• 
wurmr,u:turlu;r intlu~try 1\hn"P prt,.lur·t '"' 
l>t"'l unJ_v lhrtlllj!h t lt~ rO·OJII'MLtion or 
'"""'' lul<~rt'l't•tl. 'rtu• h~nd or lbe In· 
•lu•tr) . l'r...,itlrnl "n~th'T, ~!multi b!> thl' 
ttm• "lw""~ ~o-rils :ue rno-.t lw~·•h·~t, 1uul 
ht• •b .. ulol 1'1' lhl' flr,( tu •J•'ftk 1111 1\11 
'l'"~cion• inn~IH"~1. 
l'r• ~j•l•·ut t-:ng1t'f ~tntthl lai"' lf•a•t '') 
,lrua.r.ti••a: him-.. .. 11 (runt tht" '"•ttmnlt·u J•U 
'1'.-rh urried oft' tht' bono,. in thr llnll 
half ~ to 6. ud Trinity dn(lli•atl'tl ia 
tltr •rrond brur. tbn re1:11lllr playintr 
111111' e'<pirlng with thl.' seoro a tie, H 
to II. TTinily had it on TC<'h on M 
ft1n•t• ploy, our boys beiug a little ton 
Rndous to rlnster arourul thl' Trinity 
huk(lt, nod n uurnbor or tlm<'ll durlntr 
tlu pitt>• Trinit~· 1'8S.""tl lhr hnll 1lown 
tn 'l'rrh 's lt:~kPt without n mao In 
••11ht tn ""·er tb=. Th~y <litln 't hmvt· 
,·rr~· good lurk in their ahota. bowl.'ver, 
.., it .,.,.. eare to Jlb." tb.ia •tvlf at 
G LEE C LUB CONCFRT. 1" nlnrlt lor IUtol ju•t ho<'n rnuooi~o·n~l lty 
Tlol' t:lel' C'olt !!*''" it~ lh1t tnae•·rt tlw •"tu•l•·nt~. 11.n•l l•rinving wuh loim n 
Ia'"'* v.rek to an iotf'rt1Jlf'o(l a.nd arpre .. .,,lot "bit·h ""-"' n. !Ctltirfl hll rrut·lt~ t•t 
~'inti.\ t" atHiienr~. Thf' qun.rtettf", Peu«', auuu.:al"" •·utitlf'l.tl. • • Oltl n,.g Tra." •' lit' 
~!t· pt.•r, Uiordan nn•l \rhu1''·'"· it·•H" ft. !ttUIIo!' -w•\t·rnt ,.for,.M rutt1 tht" \tUrt-~ of tbt' 
nnntl"'r nf excellent ~l~tion~. and thr I'"" hnn•ln••l ,,,..,.•nt j1tin1~l in thu choru'l-
,.1uh l'ftUJ.t tlw Ulrh- rrizo .. ODfl'l' Ant) Th~ Hl)l}J( wn• ft •li~tiurl (('fHurt• •ml t-~t'f 
ttlllllllt'r •rt•t•h 100ng Nllll(lOMil hy l\1r ltllnly hr<>k~ tbl' ic'l'. 
~lt•rttt•r. 'l'h·• ~onr~·~ bu plared thr I \' l••c-prr!!ltll'tlt ('. \\'. ~lnrMu rf'-
rluh ur•m u .. oonol flnnnrlsl hft•il, 111 •p•tn•ll•l to th4' ttJ.1"tn''""'r'• rull tn th• 
lltat its r•i,u•nrl' on Tr~h llitl ia a• ···nl .. r rllt!O"- IliA wurtl• "''"' iu a light 
ettrt'•l n m. Ool.f"HriUJ: lt-roff"'oo·•ur i-'N'nrh ft,r h1ur. 
pmr u long llS the ,·i~itore w~rt a 't C H £ '\IICAL C L UB M EE"IINC:S. 
Jlilinr: or J>f!Uit~. Jt i ll&fll to uy that Tht' meetings of 1bo r'hrrnieal Club 
h:ul tb~.~· atarted scoring to uy nttnt, I (tor th~ rrmain<lcr ttC tb11 year will tome 
lht.'· wont.) bft.\"1' heM> rov~•f'•l <lo.t~ "" 1 h<' follo..-iag dat1'11: 
••nnuj!h . \111n-h 11: M'ar(h !! . publir lertur~ 
Torlt pl&)'l'<l a mag_nlftrt'nl Ot••r game ''·' \\'. U . WR!ktr tlt !If. r. T on "C'at· 
nnol hn<l 11 ... 11 O\'l'l' tbrir npronrnts nh·•is uml its ,\pplirntinn to tho Chem· 
"'"'" 11 eoml' to pas,iug lbt l.>nll ••tr)' u! l)nily Lifo"; April 1!1; Ma.y 
arouo<L Aggreasiveness w as omployod 2, publie lectu re. 
throughout, and tb<> ball wna worketl Dr. Walker is at tbo boa.d of t he 
1low11 tbto door &t all costa, a.od tho lli'Sll:treh Laboratory ot Applied Cbnm· 
whole t~am followed it, all r rlldy to I 1.ot.ry at M.. L T. nie leeture on tbo 
lnll:o a Oing a.t tbe basket. There is no ~"tb promi""" to be lntereellng, nut 
qu1'8lion hul that t.b.i!l m~thod ..,.. the nnly to rhtmieta, but lo any witb a 
eause or t.bl' vido:ry. t a. I~ for gt'neta.l scil'lle&. 
The Trl..aity team ..,.. ae buaky &o 
aggreptioo of basketball playera aa 
rnr appHred in Woree.ter. and bad 
T~b played a game whueby e-..ery 
man elutk to his opponent, they would 
bll\'0 had ll lua.rd job ...toning out, tor 
tbe ('onneeUeut boy• would baore wot11 
them out by sheer weight In no limo. 
1t waa on cxe~llently planned style 
(Qmlin!ltd on po.gt f.) 
CALENDAR. 
\\'EDN'ESDA Y, Mareh G. 
;.oo. Y. M. C. A.. meeting. 
f'RlDAY, Mardi ll. 
4.30. Colloquium meeti11g. 
Q.OO. A. 1. E. E. meeting. 
MONDAY, Mareb H . 
8.00. Cbemieal Soeiety meeLing. 
Outdoor traelc pradiee every d ay. 
tl1111. 
\ m:" a.BSit':t:a.nt l'rnft ~·r, r>r~ f"rtttl 
IJ,umu·t •• fr •• srtt>k.- a-c ••tlw thNnl-.1 "bo 
•lnrt•··l in ri~rht ns a rhil fl•1tim·1·r, hut 
"lu• l .. _•t•am~ r.ni..,.hrt'Ct('ll(1." Ur. Boo.1.1t-t 
"Pukt• 11f tht• tlo-..e ("'tlmmnnimti(•n "brrh 
tohuuld ht• tlt·~rloJtttlfl \\ilh the• !n""bltM'U 
uu•l tllfl proft'~'"t )t(l th 1t I fw fHrnu r 
might l>t• enoblcol to mll.ko lh•• lx!llt ebott& 
JlOMiblc of the CO\lM!C!I oiTert~J on the 
I IIII. 
Tbr retfotly orWiniud Olee Olub wu 
rnllNI on to lmd the aingiug of " P oly-
tco·h, ury Polytt'<'b,'' a 110ng to tho tune 
of "Marylan.d, my Maryland," but oe..-
tll tbe urn. ]L ..-enl off --~ry well lllld 
..-;u be added to th'*' now aung. Th~ 
..anb were ..-rit.ka by Mra. E. 0. Dwio· 
ut'IJ of Fitehburg, ..-bo was inapi~l by 
lite (aet that ht>r two 10nw ..-ere Tffb 
alumni. 
Henry .B. Po...-er, llfeorideat of th.e Ju· 
nlor Cia&!, apoke rather Mllriea.lly of tb~ 
whortronungw of his clallll. Tlo n~ta· 
lion~d the ioougumtion by tho elAN ol 
(Cb~tlintt.td on page 1.) 
PRICE THREE C&NTS 
MECH.\ N ICS' .,MOI\.£R 
TbP s~ni11r t~ .. a ln !lf~hll.niral Eng• 
n<'l'ring ll"t tngttbrr on Tu!lltday even-
ing rnr all 1nformal omo~M io the abnp 
nuonnj:'Pmtul mnm. ' l'hl\ ltwile•l j,"UNla 
""'P f'ror. W. W. llir,J, Prof. C. M. Al-
h•n, ::\lr. H. P. f'air11tld, l\Jr. E. n .. Fub 
and ll'r. Joba .J~rllhf'tlt \ftn llot~D • 
I ng t o 8hort a<lJr.~ from lb11 iUOit'\ 
a lon<b was stn•ed; th11 l't'rnaiatltr of 
tbt e~·t.'alng 'IV8II :OJteat in r~miailM'tDrlll 
hy hotb studt'DW and pt~~ta. lfr. U. 
•~~ \\"arint;t artf'tl ""' informal t.Q&IIt~ 
l~r. Rod bandt.'d nut a fllw ·,.good 
HUt'~'' 
llra F'Tiday f'\·ralal(, Iandi lltb, a~ 
o·igbt n ·~lnrk there will llfl beLl a 
joint mertinlt' nr lht' W. r•. I. Draaeb 
nf tl•~> .\. T. E. 1':. Anol tb~ Wirtl- AI · 
•orillliOn in thft lr~lurt' hnll of tbe 
f:lertriral EnginP~ring Building. M.r 
·'""" 1\tnnn !'!tnnn or !lnolnu wlll Jive 
nn ftlhlr~ss on "Aomt' l'bnot•l of Wlrt'-
11••• TrlPgrnrohy." Mr. Stone Ia all 
nuthorlty in t hi~ llnr, nntl what bo hae 
to t<.~y ~boulil J>rO\'tl unt only lnVrf'llt· 
ing lout vnlnahl<'. 
DR. J£~"1 C ... P., , 1-:RTAI".:~. 
llr Jennin~ rnl~naint'>l tbn C'o•tD• 
1oolit:tn f"lult 111 hi• ro-.ioltnrt Tbnntolay 
nillht. Th• prin.-it>n.l ~~p..-hr, Mr 
lluk.f'r '9:l. Jl"'"'lt·nt of t " " alumai, 
•tmke upon thl\ J""•ttltl of fo,Jia. lllt 
lftU, was tb~ bntriN (nr tlto interesting 
nn•l \'ividly r~nl rtmluiort~ncl'<l and di•· 
t•u<sirm• tbl\t followNI b~ tltoe~ pree 
rut who hnd ..-ioltt·tl lntlin , 'rbo IRUM 
ptut o! tho evening ....... tlf'voled to 
•lnglng O!'rman lhul~nl Air~ and a 
numlw·r I)( Oa~llr 10n~• 
GAS f.~GI /1-t: 'I F~ I!> 
.\< a pnrtion of tloa J> ,,.. jtt&duate 
w••rk in !!"• l'll!(inl' ll.,.lintr tbl! follow 
in~! mt•n --~nmranll··l f'rof~"1<1r n. L. 
Httllup to R<lulhltriolj:t•, Ma ., to aNII•t 
blm In h•!!ting tba enrlnM In lllMI at 
tbe Ameriun Optlt.lll Company: J. C. 
llArvcy, W. w. Armour, 'It'. W. Olhnn.o, 
1'. A. IIamiiton, O. W. llforil~a, D. A. 
Flbllldon, P. E. Twl1111, D. B. Wbt11ler 
and W. t. Randa.ll. Th~ power pl&nt 
ronl!.ltta of two 500 bOr1HI·power DlflMI 
oil enginM dire<-t eoanl!<'tt!<l to tlectrio 
!f~lltt1ltont. Eaeb unit Ia made DJl of 
aix cyli.adera t.JT&ared Ia roopa of 
tbr~ eytinderl on eacb aide or LIM 
IC""erator. The fuel ued b the OTdi· 
nary eommrreia.l fuel oil ud lb11 t..t 
-• made to d~tumine tb~ fuel eoll· 
8Umption, the lndleatt'd horae·power, 
tbe brake boree-pow~r, eloetrieal oot-
pn~ to bus-bars :u~d a.uxlllarltt, aa well 
u to delm11Jine tho rt'gulaUon. 
TECH N EWS 
,. b 
"' ''"'"-~' 
' StudU~ta or 
Wcm:eSier PolytKbnic lnstuUte 
TEC H NE W S 
TECII BA:o\Ql,;ET. 
f( ,,j,, 'II I J•'~ J ) 
tb.- 1\:othlif)..,!' H1 CO.•• lrt•.JimD.D ar~ "J"Ml'L 
it t.! nf Jt~ !flliUptri •fit~ tO llrar u( tb~ 
t 'f:uk ( • .. u..-~rt (r•""'hu.:.L-u. l"wli' "' ~;, 
• u tu fla•• t·ln..~"' fur ha\-in:= «•r~·~·win l th 
TECH W ON A CREAT BASKET· 
BALL C"'\1E FRO~l TRI~'lTY . 
(f ,, tj, ,, I fro n 1' '''~' I I 
T• ll '"' :,1suur cap r• 
~ub•c-rh•t.on 1 cr JC'IU hw TC'ch •tuJc:ou 
Sub"" trt .., ,, ,,. h, 1111.1• 
$.o.J 4 ,, .. ht•!!,t "'· HT••• ' lub 11.n•l Tt"C"h ~t 
'$~~~ dK•·llw~ Ul>i1U tbt, ln~1 uam.etl ••r:...T1Lnh .. t 
ri11t1. 
••f 1•uar. an•l w-bo~\""Cl worke-,1 it out 
knn.,... loa•kr~l.all. ol'"'Jlitf> .,.·bat •. ,me 
.. r th~ MJ>I'<Iatof'C thoajl'ht ab"ul thf' 
mnno,.r in \\ hi.-b tl~ Trinity mfln 'ft"'(lft 
l~h llfl•·n\·f'rf•fl :11 time...-
1\lo•• wa• tl11• hrrn nf thl' rnnte"t· 
hut ,.,.N.v mnn on the tf'nm ph'y('(l u RfNI 'fli S U SlG£11 
StA'tLif (' St ... ".'· 
•• 
'lJ"l iii PTlO~ J U u.a.a 
\\All"'(r- ~ ., A 
A 1 t:U~RmQIIK••tun• • 
Trrll Xc•t 8oJ., 
\U C'...-r-k• do&al I tt« mJI·J~ p&Jablif to tltc 
8UJ.auc• \1aca.s;n 
'Tbc lrth Xf'w• •tlcomc• cummun1Gt~, 
upon O«'ftin .. at •ublnh .&t .tn,. 11mC'. bu~ d•lof'3 not 
hold 1t•~1f trtPf•n~•b1C' l•1t ch~ VJ:-tO~ld• rhf'fl'ln 
C''J.Q"fe'&Jtt.l.l 
\11 rn~tn11l 11thtn1l•l tu• m h~lurc- Mflnda, 
noon .at the IAU',.I 1n CJr•l~r t'> h.awc It .apl)f'QJ' tn 
tbC -~.--·,. Ut~Uf' 
t·. ~ Ut-4111UU 1 n ~ lo .• l 'at-..1LI'l 
0 \\'•1nut ~~ 1 \\ OtCC'.,ICr. \Ja''-
T he jllllt nn•l j•Jllity at Monday 
ai~bl '• t.•n•Jud ..... u rrrdh t o tbe 110 
tin! -i·lo• .. r W. T'. I. men W t• •hall lona;: 
n>mtml•••r tl>t OfOUOII M 001' whl'r<' 
pl'fla~" an•J rUJiilf•r• athf'<J aJikl' I b• 
Sflirit an1l lbl' rntbu·••~m •>f tbl' Rill. 
l l ay th""c t.on•l• of 1111<1d f~llo..-;.h.il' he 
.,,,,.,~,,~nl'•l rrom tla'' to doy: mAY 
lh1w inlt>n•ih in thl' heart~ of nil a 
lm·o• for work. anol b" a oonshrnt r t>· 
Minol.•r of lhnt ho111eh- JHO\'-.h, " \11 
•n>rk :11ul no 11la)· mnkt·~ .Tnrk n olull 
'"'~ I•Ut oil pin\· ~n•l M work mnk,... 
.lnhnni•• 'hirk.'' 
\\'tt ,). ... .,,, ttt c-i\11 thr. utt•·ntiun 
lLt• ... tucli•Ot lH}tl~ ttt thf: l .. tlf'r~ •lupli 
r:u~) 1n. anc1tht•r f't,lamn. ~Dt to th~ 
Tn•t ituh• l•\ th" t•. ,.., P . At'rO f'luh. 
\...: 1111 t n~in• 4!'rinJ! c-ull,•..r•~ wi&h 3D 
nu"'l '""'trut'linn 1hop~ tb6 ·~IHt<>l 
he..- far ~upi•rwr ~ tuipmrut tur thf:' 
huil•lirll( nr mwJt~l :tn•t man ,·arrvinJ:" 
rh•t•'r•fatu'tt than mnu~- rulh·~ in 
"hirh 1 hr ~ .. i~nrf'lo ut rti~tht i'C ttlr,•n•l,\ 
t.r\Ught . 'J'Iq• ~ 1'\\ !1 \\ill \H·h•onH· c r -
pr~ctt\11 uf t1piowooc ''" tl•t.' fHrtnnnnn 
••f nn .\t'rn t "luh. anti wiU e..n•lt"ft\·nr. 
thMn~h it'~ r(llnn•nli>, In ..... i.rt in th~ 
tnnJ,~Tahtfl: of ch("' ftinrc 4,r ttnt'b an 
nrznnh' ...IICi''"· 
\ rommnn1r::u l••n .. n h:aclu:tl~lll. !\r 
s:uiDJ!' ns,:uur•t tlP ~"''-• and ... i~~J t•} 
a junior. •• In ,,. foun•l iu aonthn 
~ulumn. w.. touanUy aih.U,• ou r 
r ea•l•·r- 1•1 ro>nol•ll r tbi$ ,.rtll'lto. '<ow 
is the limn ror arran.,..;n~r lh11 ~eh~dnle 
for ni•XI IWII-<In. tln<l i( tbe student 
l•o•lY <'.tpr<'net H• npiuion ""'Y soon as 
oga"' t t hi' 1;3 me. the anisl.ant man 
&l!"r nf tile lt'Am will lJ" •p11rl'•l tbr 
lal>or an,) t'lCfll"l) ... or armnlting a raise 
sebedulr. WhRl i• morr. our wnTd in 
aurh rnall<'r<l ""ulil rf'tain iu. prtsenl 
bljtb plaH ia llu• ~limJI• iroa nf olbrr 
iDtitut ivD•. 
h may l>e that tbe •Ioden'\ hody 
W&lltl to rtlaia ba•ketball &mong T«h 
sportw. Tbe littlt' lote-t in the man 
mo..'ilng 11n l'riday laat aad poor ueer. 
in~r •~ the game may be due to other 
ean~.s t ban la(k of interest in lbe 
gamt' ltarlf. Uowever tbe caoe may be, 
-..bctber opinions are for or against, all 
w ill btl 1•ubllfhed by lbe News. 
t h:.rlt•:ot Hnk•·r 'U!l. prt~icli·bt uf th~ 
\ h11111tl \ .. ~J('uttiuu, tultl ut the grtnt iu · 
lt·r··~ •••. tltt~ uhunui in all t·an~ uf tht• 
~J.;tt(" tor TtTlt ntl hit it.~.. J~rtieuhtrly 
thl• ri•"'"'• lit· IIH"'llitJil•""-1 tht• t·our ftuoll 
ti•, ()( tbCJ luJ:titlJtf'. hu1 h••~t .. l f,H't•r 
ttl•h tn th•- J uturf". •• _\IJ 1JM'I1 ... J,nul<t 
unth~ w unt lol~ llU•I .., ·ppun •·n~ry 
rbir = pt«thl• anrl Ufll 1.11f' a l"rt•w,J ot 
kir·•··nc1 ·• IN' tuJ1rlud,...L 
jfrnn•l ·•nd f'lll~k\' gru>w. f'nptAi~ 1 
l·'it J r·•otri.-1• wn~ ~.-hlo naly u mn r kt'ol 
mat•. fur h• wn• ~1\\:t~"'!l ("0\"E'r f'fl from 
otMrt h• Ral'h. Th~ "nl.'· •bl\nr~s b•' 
h.tt1l hi ""'hnttl \H'ft' OD luD~ ha~kt-t~ an() 
b" dioln 't ha'r n l•it of latlt witb bim, 
eul!ii.._lu~ tallun;: f,, .. a hair ('n a nnm 
',., ur 04"f"ll!tlnolll. 
I 1rl \tbt•rton pl,.)·t•l tb" h•i!t gnmo•, 
l'n•r•~·r 11J1-' 1''~· un l"--Lalf ut th• 11 le':l'"'' un n humt fl,.nr. in 'his rRrt·~r. 
~)Ual t'u,I!.UJfth>t', a•nrtt~J th,- pria:l-. fttr 1nt) Wt•Uful Uf' ltf ... hft'lkdhS.Jl tl:\\ ... 1'1 in f\ 
th*' tf.I•U~ t•unl• ... t. tnn.k~nat IJdlnt' vt·ry in 
t.ln • u( Jrlur~·· I 
tl·r•·ottina: ~~~~·• uahuthlt~ r•tua....•uk., •m ruf .It ........ ,ntut·~ hn•l a~ hHtJ,th • :10 U('Jtn 
h.,,:t· liUII)r..Ht, tt·l1iu.: ul t)H' puiUl"' rt'4}Ui l•t'HI ur-: flnl' roul(l wi_sh (nr~ hut ht-
l'li1 t• rur t'Xftrt ..... iua.: lh•• tr-U(' ""piri l of th•' II . lHtt•• •·tl lum wit)umt ~ln,·(lli, nntl inti .~ 
•·ullt·t:. •. • • ·r ht• n·~uh~ ••I' rlw re-t•t·ul ,~ .. u I ! 
·.''''''" h pln~•·•l "" ww~<•ly ~~nil ~trittlly j 
....... tH•· w•l t•ullr•·l~ "Cluis..fu .. ~tur~-. \I 1, \\tloo; ifH'"''il•1f'. I 
1huu,.:h til•• >it•ua:"" nrr• :t. tn..ir 1ut. \\l• l•"'htk ,_ mu.~ ct( tllf' rf, ,,1 Nlt)U·~ in tb~ 
fCir tht ·I•) l\ht·U .w.ttu•• J.:• nin .. v.ille•o•I•H' J!lllt ' ·'· l~Y~it1. ,. Ha.ltt-nbtvk -.n~ .,.imply 
'
1
' • hh li .,.,ltj,t " Rifl a.• \'7\h~t~t.lt• :tk 11 nt~L..-.•ifk•·ut. • · • lfi~ door worlc wu 
hmlot111s: u.w•l( •· 
l l. "· fl.tlhs:au, l!ll:!' .. l'rt-..i•l,·m nn•l ''"" .. ft1iunnll~ (!u.-..1. and bt' p",'.•,.Yry~tlmll.~e 
h• ruu!lt 'Pr.o:thf.,. Ut!ll••lt>. "l"''kt' for • • ClM' 
) t'Hl ··1.,, .. uu thr IIIII. •• 1''••\tUJ.t hi-.. 
'"1:th·uwut tntthf'U~llH"alh~. art•l b:,:umth~ 
lr k..rrhit•J,r tln• 2t1H'f't-"~ ut thf'" ~J·ho 
ll1uft'..!4, t•n•linJ,t ""h un ttpl~·a..l rur uthl,•t 
ir"' Hud 'r,~·h I'Jil rit. 
'('ltt· !HJ,.•nk• r l·ur Hll:l, ~lr. Prirt·. \\li .. 
lllfiUtiUI"t'11 n..: tilt rt'J •r'"'t'lllU1f\t' Hf fiH 
lu··ki•••l ··lu ... "" till' 11!11. IIi• talk 
n,J,ra• t"l lht• :It'll\ a tit"- ••f tlb._-. frt~hw.:.\n 
t l.i ..... 111 th• Jt:, .. t, J•rt~ut atJ.J futur••. 
"iu,Jirt,:r Ut• ·nith tbt' •l•otl:tratiun 1lli't1 
l~tt:t prmtti"'~-.,J 1u ,...., ·• b-.11,. ... 1 <•f Tcllf"h 
p, ...... ~., u •• .,. ..... k ·1"""' tumr~lrr .. on .. 
nf \\'e-.,.ll"fh nth I .:,. ... t•-Tn "'''''' u t ... ~ 4 • Th•• 
(ur"M'r ur• !'Jot't-dlt'r, Jht• l::&llt·r mt•n• 
tlt••rt•H~o:h. •• I.- ocnt•l •• inti htt ft•llnnt'll t., 
treu• t•,,ll•1.:•"' "I'''''· 
Tlu~ ttlt, t"lul' U11n L,"':at•• ih-- l., .. t ... •Itt' 
1 ittU, IHI\11\H·•t h,\ n l"fl\lllillfrt (t., l ,., lo'(l ''~ 
t llll ltlllli: !i· 
Tloi 1\Jtlltllltftl f•U rlw ,_,ol111•1U•l t"'HU 
•IP~Jh'tl •Jf \I u-tfn·;.:-ur-' 'Ju. f b.unruen. awl 
P••\\Ut• 'ln, .fnrP)Ii'!l "Ill. KtrHll"i~ 'Jtt. 
l'u••• I 1 ll1lh~. 1-. Pn .. •t·: 
~"" fnr all it \\'n~ ..-11rth · u 
.... 
Th• nr~t H\ t·tt irn•· IH·rirul ... tartf'l 
"•t h •• '"'''· ~rrinity ,wt t}lf" tar•· nnfl 
on a '' ••11 un•n~tl!t"' l t••ttru pln\· rttsc«-•1 a 
lu .. kr·t ri11ht o1rr lh1< r··••l. It ''"'k~·l 
l11lil lor T•••h, 1 ua 1\ltl<~~ o•nuw tn lh~ 
rt·"it'tlt• \\ i1l1 1\ ~pf'd:h·nlnr hnl'kt•t, nrhl 
l'i tlt tlll(''tJ n (n·•• If\" Ill t'liUjlf"ll ... ll~ fllr 
lh•• t~n•• ·rrinit.'· .s,ml . Tlu' pPriml t'nclf\41 
\\itt tilt' t•llt\l'r- 2••iH5:! 'Ill IOI• ""Pl't'•l 
rllltl lhl" •J·t'f'l:tl•'r"' ••n 1lu-ir fn't f]t .. lnc: 
II J'IH'OIHitnt• :ttl. 
f'l .... r h"ft•lt·r ...-. r.-
Tt·f' ~··tvi.-,·~ nl th• 
no 10D'-!1'T wantt••l : 
ruhu~h rnul•l ,.pi":tk ::.h<-' ,, a \\ l1f'~f•.-r. 
Tt4'" .. ...,..-n·l n,·,rtlnH (tf'ri• ... l 41 rt 1 
nn•l wa .. , '"" •t .. 'i..,.firr I han c) ftr u 
Tin r"tl~ "D' fl k:t1t•ielu .. •Op_. nf tlrt1Jb 
fn.:. "'Prn" I111Jl tl~:ur~. ).!ra.'· arul .-rirn 
JIW•U. l•llt tljtl J!f)1• V"f•U tfi,ln•r ltO()W 
whieh wno whi<h ur wlu>r•· it """· hut 
t:\ ••" I ... h ~lt\\ f ltt 1 ntl: tuHI mno,·IH' 
thfrl• \\n"n ·1 tt4.tmt thin_J.t tluiOJ:: wh"n 
Kl .. ••. "ilh u m:tll hl11ll!irtlr 1111 10 hi• 
l••ft tlrtu, nud rtnutlu•r f"hhlt in 11w nir, 
ttll 11\lt Jtt• ut"in~ot nu lulu. ,,, .. .,.,..,, tl1t-' 
J'l~•kiD with hi• ri::ht Ill' n~:aiMt lho 
h:trkt)ftltrtl II hntth~l. it ht ~tla1~1 d'f1 
\1 \ -, ~I F.ET IXC. ·h· ""~ (""fnl -alrnM') nt>ol th•n 
Tl1r • ,, 1 • 0-. ~ ••·tin{: h··frort' tb• •lr"l'l" •I thrnnt:h tbr lll'ttin~r (th• 
ha•lu tloa. guntt'!' ,_ ... , bt"ld lac-t F'ri•la,• '1••rtn l•tntk..-). 
nl.:ht. Tbf'rt-' wrrr t'tlr'ic-t as mao~.. \tu tbt'r hliUUt• ••t Al"tio•. tttHI th{"u 
lhl'r• "" ol t bll ll,....l mni!S ml.'<'ting Kl .. •• •h•t•lir.al<'•l bi. •tulll witb ~DI'Ilhf'r 
( ,..,11,1, ""Y 1 h~no were twenty l'rt"'~nl ,Jiflh·ult hMk••t. Trinit~ W<•rkrd i1• 
un tlu• •l<'ra••on). Thr L:tntl wM hur.lo"t '" ,., . .,,, ""''· :UthOuJlh lbo• hAll 
Olc•h4••1ult·tl to !llhHW ur. hnt lnst it ... ~lr '''Jidtt•tl I ht• \ aduit~· ltf TP<'"l1 '-c: hn"kt~l 
~•• fll\lto•. ur ~nmNhln(: hmrptmo.l to H .• ,.,.,.r•l liln••. il ""''"' IJOitl! ronn~rh••l. 
\ t4hnr1 c•tu·t•r in,Jt fH'nt"tief' wtUl lll'lil 'rilfU' \\U~ (•ull·'~l jtL•t at!t ~,it,_ Jll:t'urt-d nn 
un•l , .. ,. 1"'tnn\ 'lnna~-r ]Jtl..l"tw-ell of .u f·•nl. un•l t·H•r~·ln••l:'· wn~ hnJ't'~ 
lhl' t m<k lt'atn J>r~eot('Q lb~ ~p W(ID 
I·~· tht nla~· l~llm in lht Batt" ra~~ In 
l'r,...iolo·nt Waring of the .\lhlPti~ !\~•1'1 
o·iatinll. Reub made appropriatl' r t• 
ma rk<, an<l llanagt'r Wortb"D of lh<• 
ha•kt•tl•all tt·am abo !!J'(Ikl'. 
M RS. A . H . DAY 
!'I ll NOTF~. 
Tht• ttt•phot~t wrt· rlno::~ n:tt'ntl~- t'1H teJ 
~·. II \\'lutt• m•M!(f"r <'f tb~ da« loa•• · 
'"'II tMttn an•l \\'. r. Po>ttt>r mana~r 
ENTR E N O U S CO T ILL I O N 
T his Saturday, March 12th, in T erps ichorean H all . 
Dancing 8 to 11. Pianiat, Mr. Hardy. Subscription, SO c.enu. 
l'i\ ~( tSfl-"t;fll'' ER. . -~i'U .Monc.Lt._y. MAffh 1 i 'l),tn . .. , for 1i ~"'-"~tb $tngt, lt...-...\ll 'tfl '"-'ntl 
!til Mabtllll"'' · 
~ --- -- ---.-
uheatre 
T HIS W EEK 
The W onderful 
Simian 
PETER 
Born a Monkey , bu t Made 
Himself a Man 
N EXT WEEK 
Stepp, Mehlinger &King 
Beatrice Ingram 
:utti ht.•r ( '(•mp~;tU}' 
t•ht)illl( 
"THE DUCHESS" 
Near the Goal 
' l'ltl' 1111111 Wh() j, Sl'UI'('h-
j 11g fM sntisfa(•tMy funt-
Wl' tll' r<'alize.:; that he i,; 
llt>fll' tlw goal wheu ho 
._,,._,~ tb1' W'.lLK-On':H 
man 
$3.50-$4.00-$5.00 
WALK-OVER BOOT SHOP 
A. P . CRAWfORD, Prop. 
302 Main St., Worcester, Mass. 
Ware Pratt Clothes 
The Best 
That y011 get the best does not 
LDt"lUl that you pay the utost. 
Our Young Men's Clothes 
TEC H N EWS 3 
WORC ESTER THEATRE. I AREO CL UB. BILLIARDS 
Tbu ruc'lll •lell!!ht .•• Way DO\nl Ea.•t." 'T'b< rnn .... lujf is nn "xt rrtrt rronl ll AND POOL 
i-. clu.' tltlrucliuu nt Htt' \\,.urt"l\;(tPr nil h ttt•a ~t\ut ttt til~ In .. titutt• b.,. tht~ \T. (•J,•!L.•IUil, lichl Mol r""'"l' 
Oh·~· u.• n '•uU Ibis. \\!'<'k, 11ilb 1'hur:<olay 111111 l':uurcl:!~ ,,,( r'. \t•rn l'luh: 
mnttn('("iJ • 
.\"••xl •w•k llouilu.Y. Tu!"'oln\'. \\',•1m"' F~h. !!6, 1910. I C. M. HERRICK 
•In~· ""'' Thul'l:l<lo.; "hh ·w,~tu;""u" T" !hi.' S..·~rctar)· of tltu C'ollt•p;~. Wor Td. 583l 5 PlfAS4!0' ST. 
mntirtrf", •• n~ht ... ,•t•Jl f\r ~UUU\hTUt:Jk , . .,.~l4•r J?olyl~chnic- ]ntJtitute. I =-=~=-=---=----------~~ .. "'·· "ill II\' ,.,.,0 wilb th~ hi~ 1,.,. . llt:nr ::lir: 1t h:UI Rh\'ll)'g hot>n lb~ DR. R . M. GARFIELD 
ohwtiiHI nntl ~~~~~ tbM haw l~Ct'n in llo•· t•rOYillt'~ of tit<' Amt>riCIIn College to I 
tom fcor u, .. I'"~' thr,.,, ruuullt'<. lt•utl iu 1hc pruuoutlou ut a new Kit>n~l! DENTIST 
Ou t''riilny a1HI ~::dut4l:t) "·ith ~·lhtt anfi Tn .:.arry on rt'~~Juch along pro· I Off1ce tfour.: s. ro ~. Sua.cby lOco 12. 
•ia.v mntin«.'('. C'Unrh\$ Frt"btnnn \\ill I'"'' I gr.'t(si\·t• lillt.'S. ._\_ u~w t;Clrntc ba:5 S\Latc: l<'~. '"•lku Busfd•or 40) 'Mllin St .. W o rcester . Mut. 
_;c-~nt .\ue-uMu .. q 1~bomns' n~w piny, •• Thf' l'l't'minaly 1\tttlt.lenl): 8Jtron~ up from La.cly Atb"nd.uu T•kpbOilc: il&O 
llnrn .... , ).Jvou ... witlJ 4fl•Or~tc Xnl"h :t:n•l th,• ••Hrth :uul IWW d prOtu18dJ to ff\\'0 
tht• ).t•ll Ynrk ~IHIII"lliY uml l'roJtt•tiuo. ln~h·ni•tt trBnkporltltiun. Itt ell'llC!t 
•nil roruh:thiJ h<' f1•l~ mort> vitally th:tn are l'ich in ~tyle and quality , 
with en1r y detnil carefully at-
tended to •
ftn•] at FRANKLIN SQUARE T H EA I'R£. 
• , price within 
nn.'" tund,~rn UJventino iu l)ringing l1w 
fnrtlwst tnrn~rs ..r the t•IU'lb in ~losor 
Wh·k <~f \htrdl lith . Fro•oh>rl< '\'hon•1 • tu;wb. 
Every Tech Man Should 
Educate Himself to 
Wear '" YORK" Shirts 
thP reach of a II. 
Hats-Shoes- furnishings 
that comprise nil that i 
null good. 
new 
WARE PRATT CO. 
COMPLETE OUTf iTTERS 
(f OR MEN AND BOYS 
Slater Building 
CARL W. SUNDH, Tailor 
274 Mnin Sln't'l 
Wt,rt'<'I-Wr, Mn.••. 
C leanlnll. Repalrlo i!, Pre .... iolf 
and Oyelna! 
LOST . 
Pt"8•• anti sum of money. 
plo·a.,.• onlify 
Fiudor 
K S. DECKER, '13. 
Readmg Noticea. 
U;, .uUnl' tt.,..lh·~ fur ..ah·. l•"' r.:m. ll(ht!rl~ .. inJr 
ah•' utht"l"" n.:.1illinJt h•ttl("t .~: nr..~ t,nn-..•1 HI lb\ ntt• 
oflHt\nt..,ff\r,lx "nf'1". fiUlPh'·· .. crlt-tl) fu ••t. 
fttlC'(·. )finlrHI'TII f'hant-·. ~' 4't Ul•. ~tKit•o•~ 01") 
b: •uhtn• ..... ·•1 tu tl••· \fiH"I"hlll MtU&I:lfr'-'r, ~~r 
tlrot•l~tlln l)lt\ Tt~h ~t·\llo~ \H)X u Un)lllOHllnll 
WHAT DID YOU SAY YOU WANTED? 
A linlt-clua hAir-cut or shave ? 
-
Go lo 
FANCY'S 
s 1 Jlllalo S ueet 
SPRING DAYS 
Thea• are spring days. If your foot wear 
springs a leak see Ttrkanlatl & CO. They 
do rellable wor.k that "Ualiea. ?S Jlllalo 
Street. 
Notice! Tech Men! 
Go to P ETER CULBERT'S 
for Q uality Chocolates and Sodas 
Newspapers Mq"u incs 
"''~'·., hi.g '<•'Hit· n1Hl 1lnuuntil" ...-uct.'l'"-•, \ t rin.l nn\'igntion b~ ht'Nl tlrrUmoJ 
··\'in \\'ir,•h--ltl, • • n ill 114' Sil'i•o Ht tlw ,,t fur ft•nl untt.... N'u" tht• dre.om ia 
l'runkhu S.juurt• 11wntrt>. Thb is th" "•alozt••l. It •et·ms hnt fitting that t be 
'=lllll' pr\'lthtNiou Lb..*U pJ.a~·txl t\T thf.'" l~•h trnilh .. ltl .-\ mt-l"ii"nn eallt'ge rnnn tth~wld 
tArt! 'Tbt'tltrt'. '-el\ York. uity, t'ur li!i-X tnkt• up th(' wnrk snd tr,\' to per 
uu)ntluc, rtu• l h: "Hllultt a •Jouht tlu• ft·d iL 
lttr~t."'S1 M't1lJit• JlfiHhll'thUl thUt hnq ftt•,•IJ ltuhtH.'!l whh tltilll h•Clin-J:. many of 
nllt•mplt><l "" tlw roaol in Yt'ltr~. 1\tr. ,\uoo>rit·n •, lo•t~tlin~t unive1~itil•s haYe 
ThnmJ~H. \\liU hoih :utd •h .... i~nt-..:1 tlu-- aJtt•utl_\' or.::uniT.~I u..t•n1 t•lul~. and 
huj:t.' "'''\\ \'nrk ITipfHMlruuw; tlw grt.~l tnrHt) mort• nro rnpi~lly folJtlwiog 8'Uit. 
.-~t aum~MIII'Ul 1~.:uk iu tbt.• \\f'rlt1, '*"" In ortl€'r ''' l1riug about rJO!IIttr n•ln 
Pt\flt. p.,u~y r·4n_n.t. nn·l h:L~ prottul•t:ttf tiiW"C h t'tW('4'H t ltt"' 1\f'lft~ f'luhs or thcat• 
:nwh \'lllpbtttl1' ~m·t•-. ....... ~~ tu. '• [-irc\\"it•·r·)o. vurintus unh"'tlr~itil~~, Ht stimulntt~ o r · 
\1 dh·n~ ' · · · l'o>lly o>f Ow t'Jrt'lll'. • • ami Kftlll?<ltiotu iu n~w pint'<•• IUul ;roitll 
• • .\ l\,..,J 'fh{)"rt· \\'a~. •' ha"M mnde '' \'Ia "h 11 tlw hig intt'rnnlionn.J JD<'H~mf'nt 
\\'ir.t"'l''~ •' hi!'!- mH ... l••rpitot:•·· ;Uut tht• uu''l h.\ nffilitating nu Tot•· r~t-ollcginte At'ro 
t1-1r luuHl ul bt" n,~rk •~ t•huoly "~bu"''' 111 unutit· .\'!t:~C<It:iath'n with tho Aero Cluh 
Jlus l'h>fh1etioo. u( \n ''fi • J\~ \\1'• llu• ~\•·rn ~·lu'• ... llw 
ll'ninr.ily ,.( P~nl18ylvaoi!l, nning in •CO\Ul0 :SICAT IV1'. .l uul~'"' with tin• nt•rll ~lnl>l! p( Colum BAS K ETBA L L AT \V. P . J. hia n111l ( 'ornt•ll, ~~tt'n•l t o ~·ou r colll!gll 
\1 the preient tiull' IJIAOV lmwebcs " nw•t N•rtlial inviu<t ion to j(lln 11s In 
•)f n.tbJcti~s Bl'l' support~l ~y tbe stu .. uu hltr:r ... ·oift•gint~ .t\t•rourtulit· Ot)ll\'CD 
tlt•ur l·•~ly on , "l'etb Uill . ., l'ootl>nll, '"'"· In bt• ht'ltl h..ro in l'hiln•l••lr•hin, 
l>nt'O'Ionll, lrn~lc-onuy w~ omll bn81ret P•·iol~~· uml $rrlurt1Ry. A1ml l JJl antl 2tl. 
hnlll-btiVt• til~ moral auil financial 'l'bt• JIUrJ''"'' ttf l lti~ •nnvrn tiou will 
'UJ'Jll>r( of t'\'t>r~ man whO Cl3im8 tO he l•t' lh t•lft·~l lhc urj(uniUiiDU llf "'orth 
f"t.nln<'c. tt.•c1 with tb~ lnsthut.e untl cnn .\ m..rirnn lntt'r t"tJHt.•gi:'dt' A('roru1utic 
find it "tlthin Iii~ UH'(lHM to t•ny thO \.!"'olitf"HUiOU. Ontl lu .rrnHlJ{a ib unJiin. 
tnhletti'-' .-hu~, );Ut'tHl ('vf'ry ~-rn•. ~ot· lwu with the \ero Cluh t· l \nlt'riea 
witb•t'ln<ling. JWrhup~. ''"' Jo<•M .. b.•w ~·uri ht·r. WI• h<•t•r tv llTttWf!ll a F<•ril)!l or 
IUJ.! nf Nlltlt" nf t1w h•nm.s tJ~iusl tllnw irH••r_,.,,t1,•j:iat•· mt•t,t-c neul mrnh.'l autl 
••f ~unilar inf.titntinnt~-. n •rtr.b nu)n gla.lill)! t•null•"il<~~. muk~ it J~)~lbh· tn fln•l ftHir dn11nr'8 It ~·ou ll:t\'t• nn .\t·ru t"'lnh in yonr 
fHittit·~}H'rt• t(• kt'l p thinWJ rnuoinp- a.nd •••tlh•J!e, will ~·ou kin(Uy r~ff\r '111"' 1•-.ta 
Jwrp•HnntP f ht' nnmP nf \\'ortcrd<"r J,_,ly· tt·r th il! \\'"(• .sl•oul•l likf• nn Rn&wt•r 
h•f'ltnir ln~titutf• nannug- t hn~ sdu¥t1-l'l frt•nJ nU (',~lJ~s.t•' rwrn t·lul;c w bl'lht'r 
SUJ•fWtrtln~ o.thiNir"s. Cnn!dfi,•rio_g, tlu .. u, th•·y rft n h._. rt;prt•&••nlt·tl t•r tun.. If 
tbo• "-~•·rili~~ tho~ nulllC. tbr bi~th eo•l~ ~·utt ltnw "" .\~w l'luh, will ynu be IU 
(or luiuou, httOb. 11onrtl. NC!ot from. keotl ft';4: to 1urn this- inv1tatiou n\·~r to 
whic-h-it mu~t t1e rcrucmlttt:l eJ.-eallt•gc I Itt· ftN''!i•w m• Nunnlittt\,· wbo wou1tl hn 
nwn ur•• C'X~'nq•t, :tr~ we uut ju"itiflc•l nt0"'1 lik•·l~· h' lHl inlt•n~t.~•l in H. lt 
In tukit·~ u crith.·nl view of c.•vt·ry t)r war lw tllltt ~·mtr ruiJ .. J,tl' 1\'•mlcl hf\ ghul 
riny bronrb of othlcli~sf :Uust noi '" full in wi th llu.• movt·m~nl. 
munl·y ~0 ~p~nt 00 ntblt'tics be prop· In t•itbt•r ca4~, will you cause this 
o·rly in,·()oftetlt h·H••r to lot.> publi~bed in your eollngo 
'flwrP ~(·erna lll L>c " grotvlng dl~· 1"'1>''•' 
sutisfu•lion omong roiJ~gea :uul teeb· lluplng lo bc&r (rom ynu at nn elltiJ' 
uir.nl !l('bool~ with buskcthru l The faet •lt>te, tllfll you ~•tn be .vlth us, wo ro-
tlull tht grun~ br-inws Jihlo rc,•f•nuo; main, 
that •rver<> rul<"' arc r~qoireol to pre· 
''""' th~ g.uuc Crotu being rough·and 
tumlol!!, and thM players l1ave d iffi· 
ctolty to follow these; that tho game 
•rentes little interest among tbe alu· 
tlenl bodies; that "hre~tks" bctweeJI 
i118litutioll$ have followed tho pugi· 
Yn<HS 8iuecrely, 
CARL U. CARSON, 
l 'hnirmn u .,r Ex~eulive Committee, 
Clf:(). AT\VRLL RICriARDSON, 
Secretary. 
listie encounters of the playe:rll; thAt 
tbc orJinary Stlld~nt ea1111ol play the Y . M . C. A. NOTES. 
game,-rul these ore brongbt up all an I At the last meeting, Wedneedny 
intlirtmcnt agailJJ!t the gamo. :Maine, evening. lWv. E • .M:. &11nior of tbo 
whom we plttyoil la8t Friday, is eon· Lio~olo Squ:tre Ba.ptin Qhureh spoke. 
sitlering the abandonment of the gamo. l Tl~ere 'll'ill IJe anolbrr apeeial speaker 
l0!11li111~ un JXI!I' 4.) tina wC'ek. • 
Thi•Y nn- h! for tlu rhu •I llt l\,1}--tu .. \\\"'r 
~hlna mn•l•' lTi~!'ii •~ tu., u t~ ·~~ 
"YORK" ShitU are Sold In Wort.l$tl!t' 
"' lht! 
D~NHOLM-McKAY STOR~ 
Buy a Life or tndowment Policy 
in our old reliable company 
Macgowan & McGown 
OU~cral Ag ents 
203 Day Bldg., 306 M o:in St., W orcester 
DURGIN'S 
JEWELER 
=~>ND= 
OPTICIAN 
568 Ma.;n Sttccl, O ppOsite Ute 
Post-office 
We aur>ply Tech men wit.h 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, etc. 
Jewelry and Optic:al Repairing 
promptly and ll<&UsfactoriW 
done 
-Main Stroeet 
~ ~-}1 
Rebboli Sons Co. 
Confectioners and 
Caterers 
W orceater, M auacbuoetts 
W e have a new line of 
NOTE-BOOKS 
Just the t hing for you 
aloo 
a new lot of 
SLIDE RULES 
C om.e in and see them. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
4 TECH N E WS 
, 
We have a fine linE> of sweaters, in all grades and colors, 
at the t·ight PRICE '. 
POLO STICKS and SKATES 
will be neetled "et·y soon, ;,o remember we are headquarters. 
539 Main St. A B. F. KlNNEY C& CO. 
BASKETBALL AT W. P. I. 
( Omtin11rd jrvm l"'g' .t. ) 
'Srown. which was one of our opponents 
early in tbe ~asoa, has deeided to 
gl"~ it up. But this iJ! l!onsidering 
lrlllltge& in general. Let DS apply our retUtooiog to Teeb itaelt. In tbe flrst p1act>, tbe seuon thus 
far }uw; bet•n IIOt>r 01 d\•\ r·n .~n<me-
played. fi•·e ..-ere Jon by lar ge scores, 
th., "<'re "un. llllll thl' otlwr nffirh· 
YOt' will tlppret·iate our Spt·ing tied. Of two of those whleh w~ wo~. Raincoat, ns it is a good mixer. one Wll9 nearly tied and the other was 
It will mix witb all kinds of a won fmrn n bigb 8rhoal. Games ... ere 
frame-up that our ·weather bureau piA)·Ptl ~<t the very opening of the sea· 
. · son with "big leAto$" lllld some of 
can produce and not gt•t won·•~d ~r I them were during t'xruninatioll .. ·erk in 
dopy. One of the reasons tS, 1t .rnnaary. PaM!bly tbU is due to poor 
was thoroughly soaked in the pieee rnan .. s:~mrnt. hot the "big teams" will 
bdort! being made up. .Anotl1er not gi.-e Te~b a dntr at any other 
reason is, it was good. all wool timt. an<! lh~ wret-ehed result• mon 
fabric befo~ being Cril\'annetted. fo~o:~od reMan is 8 Jinancia.l one. 
Alsofulllines of English' ·~lip-on·· llolr Crt!~ 11baodooed the game be· 
I'Ubbel'ized ruinc:oats, prit•es eaul4! or laelt of re.-enue Crom the 
$4.50 to $25.00 
Ootloiers for T edl Boys 
gamc8 played. Jloly Cl-oss, with a 
In rgl! 110111"ee or "f't!VeJIUO !rom baseba.U 
whj•h eould be turned toward basket· 
hall, with a prop~r gymtu•siun• for 
training, 'lritb no atbletie duel! of four 
d(\Un,.. naeteil hom students-Holy 
f'rlll!S, we My, abnndoneil lbe gamel 
H11w mueb 1'-"'S art> we ablo to support 
thr 20me wbirh brings sueb little rev· 
I Pnuo•! .\nd bow mu<h morP ltignifieaut L• tllis fart whl'n we eonltider lbut tho 
Tl'tb·TToly f'ro • game was our ehlef 
~ouree of rc<"enue. the gnme for whleb 
'1\'C waited n whole sea~n to st-e 
SECOND T EAM W I NS. ('lnye~U 
As an arpetizrr for tho big game, Ttl the game pro6tablef \ell, U a 
franklin Square Theatre 
THIS WffK- MAliJif[fS DAllY 
The Red Moon 
Mlllin<u 10. 20 t_,·4t-ninss 1 0, 2.0, 30, 50 
Loose-Leaf Books 
for Students 
fROST M~~\r. 
All the Latest 
Styles and Shapes in 
Lion Collars 
Sold at 
Anderson & Swenson's 
209 Main Street 
the tteeoacl team defeated the wonder· lttr~;e pr!>portiao of the Kh1dents derive JOSEPH A. BROWN & CO. 
fnl Bo;<'ll' Club team in a deci.sh·e 1 hi'oe6t frnm it and ir tbi• proportion 
mannn. It was the dr;;t time the Wor- hn'·~ mnny fri~nds int~rt>Sted in their tel!:t~r team bas been ht'ati'D this aea· AUrrf'!'ll. Bnt is thi~ tbe raaet Five College Clothes Exclusively 
3J5 Slater Bldg. Tel. J79~ 
••IF I MAKE IT- I'LL 
MAKE IT RIGHT" 
d trial order will convince you 
thnt my <·lolhcs ha,·e distinct 
and exclusive style. 
CHAS. M. PADULA 
3 9 7 M ain. cor. M echanic S t. 
W orc,ester, M ass. 
CH ARLES J. NUGENT 
CUSTOM TAJLORlNO 
Cloth1ng and Gents' F'urnisbings 
Tdephoae Coa.nc.nfo-a 
137 Main Str~et W orce ster, Ma.s.$. 
J. C. Freeman ~ Co. 
Makers of the Bes t 
Spectacles and Eye Glasses 
QOICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, Corner E lm 
Every Overcoat 
Must Go 
aon, and tbt'y only aoreumbe<l nfter a m~n play the gaml', ancl four substi· 
battle. seeonil unly to the college game • tmes are n:ad~·. i( "·anted. Tbu.s at 
in point ot p18y and intN•t•st. '"""'· nine men nre interested in tbe 
Tht' tte<ond team allowed a romplete Jirot t~am. In bn•~hall, 1\t least nine 
rnersal of form from lm week. and I art• l>('nefitr<l; in f,wnhnll, tlcvi.'n; in 
E<"ery lhcro•Oftl '"' own 1!Uf'i! iul/1 this 
.nit'. U.-o•n..,ato- maole for us by thc Uc8t 
T.Ulo~ in tlw Cf>Uiltlj fh .·n••u.ll! or ••le· 
~>an~-e anti luxury. Over.ot>ats fnr all pu r· 
Jl<05el. Come tu :ie<> thel!e cbaire (tllrU!ents 
and learn how littlo· m•>n<'Y it ULkC>! t.o I buy tlwm. h will pny an)• tnlltl "ell tO 
bny :lll Own:oat at tlml!lllt>, Cur th«' c.•at 
-------------- - will he guoo.l fJl'\.lpcrty for !OeYf'ml yean! to 
~'Om e. 
Cl.,.inu Pteiislntr 
pla.vt'd a fnultle!!!l game The:· wan out trnrk. nny number "Bot the tttcond Nothing is more fragrant and re-
in the fl...t hnlf, wltcn they rl<'arly ont· t<•nmf" ~ . .-s the 1 a~ketllnll man. Y~, freshing after a shave than 
elaut'ol their opponent•. who hsd 1t n SN'on<l tram exiscts. but il 5UtceD St h & S ' 
tilt I~ the bi>tter of a fint'Jy playe;) Jll!e 'lhOW8 interl'lrt--1\S it ongbi-9Dr S~· ep an 0 n s 
<~nil ('('rio<l. nml tl'&m is ydl~· larking in the latter. LILAC WATER 
Trt>tulwl'll W"ll$ thr alar of tbl' game, I 'l'h .. normal student iloe;; not rlay the 12 Pleasant Strut 7.oit '"""Y pi~k hin1 :u a elM~y 'Var.
1 
!I'LWI'. nntl hut few are bt>n~fil~. 
sity m11n neJCt year. Rl'l}' Atherton anll WhM &ball l>t• snbJitilllled for th.e 
Frln111 tili!O plAy~"<l fir:t ~Ia.!<!~ lmsketbllll, J,.'fJm••? &mt• wdnt ho.~k<>y. hut thil! is Trnnll!. too. i" 11 rleiUl sport. A man 
.U.d (;bet C<lrhin. allbougb very rough depe.odeot on weather ronditiou., even no•ed not be 11 robullt one in order to 
D. H. fAMfS CO. 
Main and front Streets 
at limes. dido 'I make enough ranls to tbou.gb nnttb may oo !!Aid for tbe ready follnw the game. Yet it is a healthy, WHU..E YOU WAlT-
gin the other tl'om a vie tory, ond in· fncilities for playillg. Others want ••igoroos form of exercise. Interest bas OA y OR NlOHT. 
eid~t;ally e"¥eiJ a couple of nire shot~. tennis. or truk extend~!<~. heen shown 1n lhe pll!!t fe•v yeal'!l by 
Red Cummings wss a toiUipieuoUll That tnclt is a pot<sibillty was sboovn an. entire!~ indepen~ent. o~ganlzation BARRY THE OPTICIAN 
~t'C'tnior, nDt ht'eanM of the Caet that Ia~ ~·enr in the rnA'S mwting, when wh~<b tobta•noo eontrtbu:tiDn.s and pre· I ' 
be hn•l an eau de e.ologne eha.-e, and it ..,.. -wggestoo that track be abel· ~ented rups to be e<~nlated !or. Bet· 31 1 MAIN STR.fET 
bitt poppy garden nieeJy trimmed, but i~be<l. More of tbe normal students ler eourts are needed so that a spring Central bchange Building 
there's a reason. When be Wormed ~an get eome benefit: it permitJI of V11· seMOo twly be pradil>able. Tb poor 
bu that he wo~ked in tbe same labo!'ll· rit'd &hili lies and morl' a.ll·around de· !oration at present has esut'd mueh I OPfN fVOIINGS 
tory· with Cbet Corbin. •b~ wu ver~· \'l'lopment. It 5 a clean sport and inconvenienee. In this Une, then, the 
mu~h worrit><l a_nd made :Red solem:nl,r ougb< to be extended. Teeh, being ad· ballk .. tball mouey eould be expended. 
promiile be 1\"'Ul<l ne,·er 6gbt with the milled to the X. E. r. A. A., mu.st To sum up: baal<elbaJJ is proving to 
redonhtable ba_ntam of the chemist• eoml' up to her fonner brillia.nt reeord. M n f&ilure at Teeh. financially and 
Kjnd of hard luek for Che~ Md Red. The .\rmary meets, from yl.'tlT to year, otbenrise; it is out of plMe and can 
tbe oply other 108·paunder in the are n.lso incl'ntives to~ adion along bf' Sllpi.'TStded by better sparta. 
boMh. traek line~ - '11. 
A eballeoge to a eonteat in a.erouu· 
ties, issued by the Aero Club of Colnm· 
biG, bu boon aceepted by JUrvard, 
Amher3C snd POUUlsylvallia, and ar· 
ra:ngemenl.tl are being made for an avia· 
tioa meet in Ju11e. 
